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La presente investigación es importante porque a través del Diseño de un 
Sistema de Control Interno de la Empresa Earthcom E.I.R.L., efectuara en forma 
sistemática la consolidación de buenas  ventas, en relación a diferentes 
productos que se ofrecen, con ella obtendremos una cartera de clientes selecta, 
disminuyendo la morosidad y prevenir futuros fraudes.  
Así mismo servirá como modelo para que otras empresas del mismo rubro, 
puedan diseñar este sistema siendo un aporte a la consecución  de sus objetivos, 
disminuyendo la cantidad de fraudes que se presenten en el transcurso del 
tiempo.  
También servirá como punto de partida para que a partir de ella se realice un 
mejor seguimiento a cada uno de los casos que se presenten en el tiempo y 
adicionalmente servirá para otras investigaciones y consultas para otros 
investigadores.  
